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1. Physical Review A 50th Anniversary Milestone. https://journals.aps.org/pra/50th
2020年に刊行50周年を迎えた Physical Review A(APS Publishing) が、量子情報・量子
生命研究センターの北川勝浩教授による論文をマイルストーン論文に選定しました。1
Masahiro Kitagawa and Masahito Ueda, Squeezed spin states, 
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